





















2007年のアスーステック・コンピュータ (ASUS) による EeePCシリーズの発売を皮切りに、同じ台
湾のメーカであるエイサー (Acer) もネットブック型 PCの開発・発売に追従し、さらには米国ヒュー
レット・パッカード (Hewlett-Packard) ほか、日本国内大手メーカである SONY、富士通なども続いて市場
に参入している。
小型の PCは、UMPC (Ultra-Mobile PC) として、2006年３月にマイクロソフトやインテルなどが発表し
た規格で、ノート型 PCと PDA (Personal Digital Assistant または Personal Data Assistance) の中間に位置づけられるも
のであった。
その後、モバイル用途の UMPCのタッチパネル機能を廃し、ハードディスクドライブの代わりに




・ OS： Windows XP ULCPC 向け Home Edition、または発展途上国向けの Starter Edition
・ ディスプレイ：14.2インチ (1) 以下 (タッチパネル不可)
・ メモリ： 1GB以下
・ CPU： Atomなどの特定のシングルコア CPU
・ 内蔵ディスク容量： HDD160GB以下、または SSD (Flash Solid State Drive) 16GB以下 (2)
なお、OSについては Ubuntuをはじめとした Linuxディストリビューションが提供されているなど、


























LERTRUSDACHAKULらの研究では [LERTRUSDACHAKUL a] [LERTRUSDACHAKUL b]、視線共有にとどまらず、














































傍 n*n画素の矩形範囲を定める。この矩形範囲を画素 のテンプレートと呼び と表す。次
に、フレームＢの全画素に対して と同じパターンを持つ矩形範囲を探索する。このとき
に対して最も距離の小さいフレームＢの矩形範囲を と表し、 の中心画素を で表す
とき、 におけるベクトルは座標 － 間の縦横それぞれの移動距離として求めること
ができる。図３にブロックマッチングに基づくフレーム間の対応点決定を示す。また図４に実際の画
像から取得した動きベクトルを示す。図４ はネットブック PCのモニタを注視した画像を示し、図










・ ネットブック型 PCの付加機能であるWebカメラを利用した“より”ネットブック型 PC“らしい”
利用の幅を広げることができる。特にファミリーユース、マンツーマン形式での会議での利用シー
ンにおいて効果を発揮する。





















(2) HDD 80GB 以下から修正された。
(3) 動きベクトルに関する研究は数多く行われているため、本稿ではたとえば金子らの研究をあげる。
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Research and Development of Video Chat Groupware with Shared Sight based on the Withered Technology
Numbers o f the video conference system has been developed until today and such systems try to deliver the
conference environment along with the realistic sensation. However, these are constructed with large scale
system that lucks of general versatility. This study aimed to build the video chat groupware for practical use by
using the withered technology.
To develop the system, we focused on the netbook(Mini-PC) that is widely spread, and discuss the
development of the interactive media groupware using web camera that is included in the netbook as a standard
equipment.
Users of video chat conference with web camera conduct the conversations by looking at face of the person in
the screen, not looking at the camera. This causes the problems that users do not share the eye line, and it
results the dysfunction of system as the interactive media. In addition, users hardly receive realistic sensation
without realizing distance between them. In this paper, the simple video chat system with shared eye line is
proposed. Images used in this system are processed with optical-flow method to correct the eye line and the
result enables users to share the eye line.
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